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Dos quarts de vuit del matí. El quiosc
de la facultat de Ciències de la Comu¬
nicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona obre les seves portes a tots
els alumnes i professors del centre, en
total unes 3.500 persones. Quan acabi
la jornada, a les nou del vespre, s'hau¬
ran venut entre vint i vint-i-cinc diaris,
no més. "La situació és molt negra,
abans arribàvem als cinc-cents exem¬
plars", assegura Víctor Monferrer, l'en¬
carregat de la venda i distribució en
aquest establiment, mentre col·loca els
rotatius al seu lloc.
La premsa escrita perd lectors. No és
cap novetat. Es tracta d'un fet conegut
i analitzat àmpliament pel sector, que
veu com la societat, en general, i les
noves generacions, en particular, no
s'adapten al format tradicional i bus¬
quen noves vies d'informació. L'escàs
volum de vendes al quiosc de la facultat
posa de manifest que la majoria dels
joves estudiants de Periodisme tampoc
no llegeixen premsa escrita.
L'accés a la informació a través de les
noves tecnologies, la manca de temps i
el factor econòmic són algunes de les
justificacions més comunes entre els
aprenents de periodista de la UAB. la
primera facultat catalana que va im¬
partir Periodisme i la que aporta més
llicenciats cada any al mercat laboral.
Els estudiants enquestats no veuen la
necessitat explícita de llegir cada dia la
premsa. "No compro el diari llevat que
hi hagi una notícia molt interessant que
vulgui conservar en paper", afirma Da¬
niel Gómez, estudiant de tercer de Pe¬
riodisme de la UAB. Un altre, Clara
Sanchís, assegura llegir diaris gratuïts al
matí i consultar web informatives, però
reconeix que no compra els de paga¬
ment: "Prefereixo llegir El País o El
Periódico per Internet. Allà hi la infor¬
mació molt més accessible i actualit¬
zada, i en definitiva és el mateix
contingut més fotografia i vídeo".
Precisament, la similitud de continguts
entre les edicions en paper i digital és
el que porta els joves periodistes a no
trobar rellevant la lectura tradicional.
A Salvador Aragonès, degà de la Uni¬
versitat Internacional de Catalunya li
sorprèn aquest fet: "No entenc que es
vulgui ser periodista i no estiguin infor¬
mats. Això és la preocupació més gran
que tinc com a professor. La gent no
llegeix diaris i els has d'obligar que ho
facin. Tot sigui dit, ells llegeixen bastant
a Internet però no s'informen igual. A
Internet no hi ha informació de fons
sinó informació més superficial, sense
l'anàlisi i el pensament del paper". Per
la seva part, Salvador Alsius, director
de Periodisme de la Universitat Pom-
peu Fabra, reconeix que és un tema que
tracta amb els seus alumnes. "Els dic
que no en faran res tan sols amb la pre¬
paració tecnològica. És decebedor
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veure el poc interès que tenen per al¬
gunes coses i em sap greu veure que no
compren el diari, si bé tampoc voldria
fer-ne un tòpic perquè potser llegeixen
altres coses", apunta.
El problema consisteix en el fet que els
joves periodistes, a diferència del que
en pensen els professors, sí que es
consideren informats. No llegeixen el
diari, però estan exposats a tanta infor¬
mació que tampoc no hi veuen la ne¬
cessitat. Són pocs, a dia d'avui, els que
són conscients de la importància dels
diaris com a base per a la professió fu¬
tura. Amb tot, no tots els responsables
acadèmics són tan pessimistes. "No és
del tot cert que no llegeixen diaris. Hi
ha estudiants que quan arriben al matí
ja han visitat els webs del New York
Times o el Washington Post. -explica
Miquel Treserras, degà de la Facultat de
Comunicació Blanquerna de la Uni¬
versitat Ramon Llull- A la facultat es
regalen diaris i al matí desapareixen
tots."
Al quiosc de la facultat de
Periodisme abans es venien
uns cinc-cents exemplars al
un dia. Ara en ven vint-i-cinc
En tot cas, com assegura Treserras, els
agafen si els regalen, perquè el que és
comprar-los ja els costa més. Esther
Garcia, alumna de segon de Perio¬
disme, és de les escasses estudiants
consultades que assegura comprar-lo,
tot i que tan sols ho sol fer un dia a la
setmana. "Els diumenges el compro
sempre. Entre setmana, depèn. Si no
tinc temps em connecto a Internet",
sentencia aquesta alumna de la UAB,
una facultat que ha estat testimoni
d'excepció de la pèrdua d'interès dels
joves aprenents per la lectura. A
dia d'avui disposa de l'únic punt
distribuïdor de premsa de tota la
universitat, que temps enrere
n'havia arribat a tenir tres. "La
venda és patètica. El dia que arri¬
bem als cent exemplars és una gran fita,
un dia estrany. La resta no passem dels
vint-i-cinc diaris", detalla Víctor Mon¬
ferrer. Les xifres són desoladores. Res a
veure amb quan havia arribat a vendre
en un sol dia fins a dos-cents exemplars
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els estudiants d'ara fa vint anys. En l'ac¬
tualitat, en canvi, tan sols se sobrepas¬
sen el centenar de diaris venuts en
dates històriques, com l'endemà de la
victòria del Barça a la Champions.
Monferrer, que porta dinou anys en
aquesta feina, explica que l'augment de
vendes està estretament relacionat amb
altres factors. "Moltes vegades està as¬
sociat al fet que un professor demani
als alumnes que comprin un determinat
diari per a la classe, o a una promoció
especial. Els divendres venem més per
la promoció del Público, que regala
una pel·lícula. Hem arribat a vendre'n
150", afirma. Però parlem de pel·lícules,
aclareix, perquè tot i pagar pel conjunt,
alguns dels periodistes del futur agafen
la pel·lícula i deixen el diari.
La demanda dels professors és un re¬
curs de moltes universitats, com la Uni¬
versitat Rovira i Virgili. "Els estudiants
d'ara no compren el diari si o els ho de¬
manes. Ens hem inventat una assigna¬
tura per obligar-los", explica Bernat
López, responsable acadèmic de Perio¬
disme. En la mateixa línia, estan plan¬
tejades assignatures i seminaris de la
Pompeu Fabra que, segons Salvador Al-
sius, busquen "oferir un espai d'anàlisi
del tractament de l'actualitat". Per la
seva part, Joan-Andreu, vicedegà de
Periodisme de la Facultat de Ciències
Socials de la Universitat Abat Oliva-
CEU, reconeix que han optat per un
sistema pragmàtic. "Els oferim el diari
gratuït i els llegeixen perquè al llarg
dels diferents cursos se'ls exigeix molt a
nivell d'actualitat. Però el problema és
que és un condicionament perquè no
prové d'ells mateixos", reconeix.
CANVI DE PARADIGMA
L'abandonament per part dels més
joves dels hàbits de lectura respon a
factors com l'accés massiu a la tecnolo¬
gia i al fet de tractar-se d'una generació
sobrecarregada d'informació que ha
banalitzat el paper en tots els sentits.
A més a més, des d'aquesta revolució
virtual el ventall d'activitats s'ha multi¬
plicat. Hi ha més temps d'oci (entre els
anys 2000 i 2004 el temps setmanal dis¬
ponible va passar de 26 a 29 hores en el
cas dels nois i de 23 a 27 hores en les
noies, segons l'Instituto Nacional de Ju¬
ventud (Injuve), però també hi ha més
"No compro eL diari Llevat que
hi hagi una noticia que vuLgui
conservar en paper", reconeix
un estudiant de tercer curs
oferta lúdica on escollir. Per aquest
motiu molts estudiants asseguren no
tenir hores lliures per llegir el diari. "La
voluntat de comprar el diari cada dia hi
és, tot i així moltes vegades no tinc
temps o em fa mandra", assegura en
Francesc Sanz, estudiant de quart de
carrera. Una percepció generalitzada i
contrastada en l'última enquesta de
l'Injuve sobre l'oci i els joves, en què es
detalla que només un 16,9% dedica el
temps lliure que té per llegir.
L'aparició de la gratuïtat en els contin¬
guts informatius (diaris i Internet)
també ha incidit en el canvi d'hàbit. Són
pocs els joves que asseguren no tenir
diners per comprar un diari, però sí que
utilitzen aquest argument per justificar
que no ho facin. Un estudi de la Gene¬
ralitat apunta que els joves realitzen
una despesa mitjana de seixanta euros
Algunes facultats han hagut
d'inventa r-se assignatures
que forcin eLs estudiants
a comprar premsa escrita
mensuals en imatge personal. En canvi,
la lectura no interessa. "Estic segur que
hi ha alumnes que han fet tota la car¬
rera sense comprar un sol llibre", asse¬
gura Monferrer, que explica mesures
per combatre la poca penetració de la
premsa escrita entre els estudiants de
periodisme. "Fa anys regalàvem El
País, i alguns centres, com la Universi¬
tat de Barcelona, ho continuen fent i els
funciona. En canvi, a la Carlos 111 de
Madrid es reparteix i, al final del dia.se
n'han de retirar molts que ningú ha
agafat", assegura. Joan-Andreu corro¬
bora aquesta visió: "Molls dels estu¬
diants segueixen els diaris digitals
malgrat tenir els diaris impresos
gratuïts a la facultat. Els veig pel
corredor connectats als ordina¬
dors i llegint diaris digitals. Estem
davant d'un canvi de paradigma".
Els professors també tenen clar
un altre fet: ha disminuït el nivell de
cultura general entre els alumnes que
arriben a la facultat. Xavier Ginesta,
professor de Periodisme Polític a la
UAB, es troba sovint amb aquesta man¬
cança. "En la pràctica final vaig demanar
una anàlisi sobre les mesures que Zapa¬
tero havia proposat al debat de política
general i les vaig haver de dir jo perquè la
gent no sabia quines eren. I era el debat
de política general, que havia tingut lloc
el dia anterior!", explica.
Es cert que en aquest país mai no hi ha
hagut un fort hàbit de lectura, però fins
ara hi havia determinats oasis que es¬
capaven d'aquesta tendència. Els joves
periodistes n'era un. Avui ja no és així.
"Llegeixo els diaris gratuïts, amb els
que més o menys em poso al dia del
que passa. A més, hi ha la televisió i In¬
ternet. Amb tot això ja saps quines són
les notícies més rellevants", asse¬
gura Enric Sánchez, estudiant de
primer curs, que afegeix: "Crec
que s'ha de fer una mica de tastet
cada dia. Internet, gratuïts, televi¬
sió... i així configurar la teva idea
general".
Abans, afirmen, o compraves el diari o
no eslaves al dia. Avui, asseguren, és
fàcil saber tot el que ha succeït al món
sense tocar una sola pàgina de paper.
Això els allunya dels diaris escrits i els
reafirma en la seva posició. [j
